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1  .../ ري ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا                                                                           
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي "ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﻓﺼﻞ آزادي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه آن، ﭘﺮوژه 
  68 ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر از "(ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻮﺳﻴﻒ - ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﻔﻪ. ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ88 ﻣﺎه  آﺑﺎنآﻏﺎز و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ آن در
  . اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ21( ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن)
  ﺑﻪ 78/7/92 ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻲ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ EUPCﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ (  ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ )در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ 
 ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه . ﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎ44/2ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ  . ﺗﻦ ﺑﻮد808/5 ﺣﺪود ﻧﻴﺰﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ . ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 289/4
ﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴ. رﺳﻴﺪ(  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ11/3و 21/1) ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 88/8/31ﺗﺎرﻳﺦ  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده و ﻧﺮ در يﻣﻴﮕﻮ
ﺗﺎرﻳﺦ  در 0/6: 1 و 78/9/42ﺗﺎرﻳﺦ ،  در1/8 : 1 ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ
 آﺑﺎن ﻣﺎه در ( درﺻﺪ22/2)ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ -در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 78/8/21
  .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ7831
اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮع  دي 3و در ﺗﺎرﻳﺦ آزاد  آﺑﺎن 31 در ﺗﺎرﻳﺦ 68ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل اﻳﻦ  ﻣﻴﮕﻮي، ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه
 آذر، ﺻﻴﺪ 32 آﺑﺎن ﻟﻐﺎﻳﺖ 2 ، از ﺗﺎرﻳﺦ 78 ﺑﻮﺳﻴﻒ در ﺳﺎل –ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ . ﺷﺪ
  . آذر ﻣﺎه ﺑﻮد62 آﺑﺎن ﻟﻐﺎﻳﺖ 5 آزادي ﺻﻴﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ 88ﺳﺎل در  .ﻣﻴﮕﻮ آزاد ﺑﻮد
   EUPCﻣﻴﮕﻮ، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، : ﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت ﻛ
  
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ي ﭘﻴﭽﻴـﺪه اي از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و وﻗـﻮع  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻛﻪ از ﭼـﺸﻤﺎن ﺑـﺸﺮ ﭘﻨﻬـﺎن اﺳـﺖ، 
 و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎري و آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات .ﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ آﻓﺮ
ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه اي ﻛـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را در آاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻓﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮ آن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي . ﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﻲ در ﺟﻤ 
. ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ ﻪ ﻫـﺎ از ﻟﺤـﺎظ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑ ـ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻫﺎ در زﻣﺮه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﺗﺮﻳﻠﻴـﻮن دﻻر در 02 ﺗـﺎ 51زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ارزش ﺑﺎﻻي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دارﻧﺪ، ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه 
  از اﻳـﻦ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗﻮرﻳـﺴﻢ ﺶ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ و ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، ﭼﺮﺧ 
  .)6002 ,yelraH ;5002 ,.la te syaH(
 23ﺗﺎ52ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن واﻳﺮان ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
 و وﺳﻌﺖ آن در ﺣﺪود  درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ65 ﺗﺎ84درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و
 09-001 ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان 53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آن  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ000042
 ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﺑﺮآﻣﺪه و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ دارد
ﺗﺠﺎرت درﻳﺎﻳﻲ، ﺻﻴﺪوﺻﻴﺎدي، .  ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻫﻤﻴﺖ(. 1002,.la te irtsiM)
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺘﻌﺪد، وﺟﻮد ﻣﻌﺎدن وﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻔﺖ واﻧﺮژي ﻫﻤﻪ در ﻣﺤﺪوده 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ دارا . ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ آن را از دﻳﮕﺮ آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺳﺎزد.  آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻧﺪ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ارزش ﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت آب ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي
ﺧﺎص ﺧﻮد، ﻳﻜﻲ از ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ( وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 1ﻲ ودرﻳﺎﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺸﻜ. ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ در واﻗﻊ . اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، از ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ 
  .روي زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮ و ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﻳﻚ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺻﻮﻟﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﺑﻪ 
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺒﻌﺎت زﻳﺎﻧﺒﺎري را ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ اﻳﻦ آﺑﺰي درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪآﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ .اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻠﻜﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش .اﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ارزآوري آن ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر دارد، ارزش ﻏﺬ
ﻧﻴﺰ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت 
 ﻟﺤﺎظ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ در از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از.ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺷﻤﺎر آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، 
 اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺘﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در . ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
 ﺎيﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ  از دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫ
ﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در آﺑﻳﻜﻲ از (siniffa sueanepateM)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ . اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ 
، ارزش sisneiugrem sueanePﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  و ﻣsutaclusimes sueanePﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  .اﻗﺘﺼﺎدي آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
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 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه    53ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﻃﻮل 
 003 اﻧﺪﻛﻲ از آن ﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﮔﻮﻧﻪ از آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد0052اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺪود . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﺻﻞ             001ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻮد و ﺑﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺣﺪود 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در درﻳﺎﻫﺎ، آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺧﻂ .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﻤﻴﻖ .ﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﺳﺘﻮا ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﻄﺒﻲ ﻳ
 ﻣﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ 0075زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ از آن ﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻴ.  ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ001ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ در ﻓﻼت ﻗﺎره اي در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺻﻮرت ﭘﻼژﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آن ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎردور از ﺳﻄﺢ آب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻔﺰي زﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﻒ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺨﺮه، ﮔﻞ، ﮔﻴﺎﺧﺎك، ﺷﻦ و . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
از آن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻌﻀﻲ .ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻪ .ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
آب ﻫﺎي .اد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺤﺼﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮ
ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﺛﺮات 
ﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و رﻓﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدي ﻣﻨﺎ
ﻣﻴﮕﻮ از ﺷﻤﺎر آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد
  .             ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻻزم اﺳﺖ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد
 درﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد وي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
 72ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻪ ﺑ. ﺣﺮارت داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ 
 ، ﺳﺴﺖ وﻧﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﺮي ودرﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎت 22 ﺗﺎ 2 ﻣﺘﺮي ودر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ 081ﺗﺎ 
درزﻣﺎن . ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ز ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داراي دوﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﻣﺎده و از ﺻﻔﺎت ﺟﻨﺴﻲا. زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ، ﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﺮم را ازﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و دراﻧﺪام ﻣﺎده ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻲ 
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ﺮﻛﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺎﻫﺎي ﻛﻪ آﻣﺎده ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺷﺪ ، از ﻛﻒ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺣ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل  ”ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم را رﻫﺎ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺷﻨﺎﮔﺮ ،
ﻋﻤﺮ . ﮔﻴﺮد  وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اواﺋﻞ ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ،  ”ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ از   در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎءآﻧﻬﺎرﻧﮓ ﺑﺪن  ﻣﺎه اﺳﺖ و 52 ﺗﺎ 21   ﻣﻌﻤﻮﻻًﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ و اﺑﺘﻼء  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﺗﻨﻮع درﺟﻪ ﺷﻮري  درﺟﻪ ﺣﺮارت ، :ﻗﺒﻴﻞ 
  .(0891 ,siuhtluH) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
  
  آن ﻫﺎﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ  -1-2
           آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﺋﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ  اﺷﺘﻪ ودر درﻳﺎﻫﺎ ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ د
ﺑﺼﻮرت ﺎً ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻋﻤﻮﻣ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ، ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً. (8991 ,.la te niwdlaB)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺪه و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر ﻃﻌﻤﻪ از روزﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ و زﻳﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ درﻳﺎ ﻣﺨﻔﻲ . ﻛﻨﻨﺪ  دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺎدان در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ  ﻫﺑﻪ. ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  :دزﻳﺴﺖ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮ در آب وﺟﻮد دار ازﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎن. روﻧﺪ 
 ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ارﻗﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻣﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻻً را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺳﺮد وﺷﻮر-1
اروﭘﺎ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ه  آﻣﺮﻳﻜﺎ ،  ﺷﻤﺎل ژاﭘﻦ ، ﻛﺎﻧﺎدا ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اروﭘﺎ اﺳﺖ ودرﻧﻮاﺣﻲ آﻻﺳﻜﺎ ،ﺎً ﻋﻤﺪﺗ
  .ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﮔﺮم و ﺷﻮر ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎره اي ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ -2
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه . ﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد وارد ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت ﺟ
 ﺟﻨﻮب يآﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ وﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و آﺳﻴﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ،
  .ﺷﺮﻗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
             اﺳﺘﻮاﺋﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ  از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً-3
درﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  و در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻏﺎﻟﺒﺎً  ،ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
  .(8991 ,.la te niwdlaB )ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -1-3
ر ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ  ﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺸ  اﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ آﺑﻲ ،
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﻲ در ﺟﻨﻮب وﺷﻤﺎل ﺟﺰء ﻣﻌﺪود 2972ﻛﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﺪود. اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود   درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،. ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺮﺷﺎر اﻟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
آب .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از دﻣﺎﻏﻪ ﮔﻮاﺗﺮآﻏﺎز و ﺗﺎ اروﻧﺪ رود اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0081ﻣﺮز آﺑﻲ ﺣﺪود  ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 000932
ﻛﻨﺪ واز اﻫﻤﻴﺖ   ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ02رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ وﻓﺮات و ﻛﺎرون ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰد و ﻋﻤﻖ ﺳﻮاﺣﻞ آن از 
ﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ارزش ﺧﻠ. وﻳﮋه اي ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺮوت ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎ 
در آب ﻫﺎي . ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧﻪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ 21د دارد ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮ51ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  (.0731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﺗﻮﻛﻠﻲ، ) ﮔﻮﻧﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ذﻳﻞ داراي ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ4و ﻓﻘﻂ 
                   sutaclusimes  sueaneP  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ -1 
       sisneiugrem  sueaneP ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي -2
  siniffa  sueanepateM   ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ-3
  arefilyts  sispoeaneparaP   ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي-4
 .ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ( ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي )ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ% 08ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس sutaclusimes sueaneP ,siniffa sueanepateMﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ آن  arefilyts sispoeaneparaPﺑﻮده و 
  (.5991 ,.la te inamaY-LA)ﻫﺎ، اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻛﻤﺘﺮي دارد
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه pmirhs agniJﺑﻪ ﻧﺎم    ﻛﻪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲsiniffa sueanepateMﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
 29 ﺗﺎ 2زﻳﺴﺘﮕﺎه آن در ﻋﻤﻖ .ﻫﻨﺪ و آرام ﻏﺮﺑﻲ و درﻳﺎي ﻋﺮب ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻣﺎﻟﺰي و ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﺑﻮده و اﺳﺖ، در 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 222ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل آن . ﻣﺘﺮ، در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ071ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 .ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﻫﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي siniffa sueanepateM
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻨﮕﻼدش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه و ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻣﺎﻟﺰي sueanepateM
  .(0791 ,egroeG) زﻳﺎدي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺨﺶ
   
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -1-4
در ﺳﺎ ل  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
  . در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ در ﭘﺮوژه  0731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﺗﻮﻛﻠﻲ در ﺳﺎل 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺤﻲ از ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺤﻤﺪي در ﺳﺎل . ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﺎ ارزش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ 6731ﻗﺎﺳﻤﻲ در ﺳﺎل .  آوري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻴﺰان ﻫﻢ، ﻣ3731
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
 eL و  aicraG. ﻨﺪدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘ( siniffa sueanepateM )ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﺼﻠﻲ را روي ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ 1891 در ﺳﺎل teseR
  ﺑﺮ روي ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺖ و swehtaM 6891در ﺳﺎل . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
  .  ﻋﺮاق ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم داد
  
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-5
  ﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺗ-1
   اﻋﻼم زﻣﺎن آزادي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ -2
   اﻋﻼم زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ -3
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 8
  ﻫﺎ  و روشﻣﻮاد - 2
   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ-2-1
 51 درﺟﻪ و 03 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 54 درﺟﻪ و 92ﺑﻴﻦ ﻋﺮض آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ اي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 01 اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎق آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ52 درﺟﻪ و 94 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 03درﺟﻪ و  84دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  . درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑﻊ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮ152 ﺑﻮﺳﻴﻒ - از ﻃﺮﻳﻖ رﻗﻮﻣﻲ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ.ﺑﺎﺷﺪ
  (. 1ﺷﻜﻞ )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮوژه از ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)  ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -1ﻜﻞ ﺷ
  
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﻦ در . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ( ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ)  9mn 2ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ   ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ- ﺻﻴﺎدي ﻟﻴﻔﻪﻪﻣﻨﻄﻘ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در آﻧﻬﺎ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ( ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ% 02) اﻳﺴﺘﮕﺎه 8ﮔﺸﺖ در ﺣﺪود 
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. در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻖ، ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎوﺑﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور در ﺣﺎل 
ﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ ﻳﺎب ﻋﻤﻖ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ اﻳﺴ.  ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪSPGﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( اﻛﻮﺳﺎﻧﺪر)
  
   زﻣﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-2
ﻃﻲ اﻳﻦ .  ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ8831 آﻏﺎز و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﺎن ﻣﺎه 6831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎ در .  ﺷﺪ ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم21(  ﺑﻮﺳﻴﻒ-ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ) ﻣﺪت در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن 
  .ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه، ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن آزادﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 از ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( AERA TPEWS)ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه 
 اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﺎ  053 وﻟﻮ ﻣﺘﺮ و ﻣﻮﺗﻮر 4/5 و ﻋﺮض 31ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎك) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 52 ﻣﺘﺮ و ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 02ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ 
 ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ، آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روي ﻋﺮﺷﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
 و ﺗﻮﺳﻂﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ . ﺷﺪ ﻲاﺑﺘﺪا ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣ.  ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
 3ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﺘﺮ از  در ﺻﻮرﺗﻲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم01ﺗﺮازوي دو ﻛﻔﻪ اي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 -ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي)ﻫﺎي ﺑﻌﺪي   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ3 ﺣﺪود ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و در ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن
، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﺪ ﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﻪ آزﻣﺎﻳ( ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ
ﺑﺎ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﺔ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ( از ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن) و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ)ﺟﻨﺴﻲ 
 ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮرد  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﻴﺖ. ﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ( دﻗﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 5891 ,arevamirP)اي  ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ از روش ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه . ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  :(2991 ,ameneV & errapS)ﺗﻮان از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد  را ﻣﻲ( a)
 t * V = D            2X * h * D = a
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   ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮرﻛﺸﻲ-V  
  ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ -    h
   ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ- t 
دﻫﺪ ﻛﻪ   ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺻﻴﺪﺗﺠﺮﺑﻴﺎت.  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎز ﺷﺪﮔﻲ ﺗﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ- 2X 
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ . اﺳﺖ ( epoR daeH) ﺷﺪﮔﻲ ﺗﻮر در ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲﻣﻴﺰان ﺑﺎز
 0/4و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ( 6791 ,amilK) 0/6ﮔﻴﺮد ﻣﺜﻼً در درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 &  errapS)ﺷﻮد   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ0/5ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر . ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ(8791 ,PSCS )0/66 ﺗﺎ (3791 ,odnihS)
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ0/6در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از (. 2991 ,ameneV
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   ﻫﺮ آﺑﺰي ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ آن ﺑﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲEUPCﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  
ﻣﻄﺎﺑﻖ ( AUPC)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﺎﻋﺖ،و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚ ﺳ( WC)ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
  (:2991 ,ameneV &  errapS )ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
آﺑﺰي،  ﺻﻴﺪ  و اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐAUPCو ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان (  ﺑﻮﺳﻴﻒ ﻳﺎ ﺑﺤﺮﻛﺎن–ﻟﻴﻔﻪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (2991 ,ameneV &  errapS)ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
  ﺪه ـ وزن ﺗﻮده زﻧB
   ـ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢAUPC
   ـ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪA
   ﻣﻴﮕﻮﺻﻴﺪ ـ ﺿﺮﻳﺐ  1X
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . اﻓﺘﻨﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دام ﻣﻲ  ﻧﺴﺒﺘﻲ از آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮال ﻓﺮض ﻣﻲﺻﻴﺪﺿﺮﻳﺐ 
و ( 2991 ,ameneV &  errapS) ﺑﺮآورد اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.  و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد آبآﺑﺰي، ﻛﺪورت
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ . ﮔﻴﺮد از اﻳﻦ رو در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﺗﺎ 0/3 و در ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ 1، در ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ (1791,aruknarasI; 6791,yluaP & oturbusotraM ;regeaS  )0/5
1
*
X
 = BAUPCA
a
 = AUPCWC
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 ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده ﺑﺮآوردي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 0/5ﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮض اﻳ. (4791,noskciD) ﺷﻮد  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ0/6
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ آﺑﺰي ﻛﻮﭼﻜﻲ .  درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0/8 ﺑﺮاﺑﺮ 1Xدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .  دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ1ﻣﻘﺪار 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻮده و ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻓﺮار ﻛﻨﺪ
  gniKﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل از ﻧﺮم اﻓﺰارﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪlecxE زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
(  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ01ﺑﻴﺶ از )ﻃﻮل ﻛﻞ  و EUPCاﻋﻼم زﻣﺎن آزادي ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻴﺰان 
ﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺪت زﻣﺎن آزادي زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ د درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و 07ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ  در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻋﻼمEUPCو ﻛﺎﻫﺶ (  روز54 ﺗﺎ 04ﺣﺪود )
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ– 3
  EUPC  ﻣﻴﺰان-3-1
 ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ EUPC  از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان6831 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺳﺎل 1ﺟﺪول 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل EUPC ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ7/1)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 68/7/61ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ EUPCدر اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﺰان .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ43/8  و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 78/7/92 در ﺗﺎرﻳﺦ 7831
ﻬﺎر  از ﺑﻴﻦ ﭼ8831در ﺳﺎل .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮد44/2
در .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ6/9 ﺑﻮد ﻛﻪ 88/7/72 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ EUPCﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 21در ﺑﻴﻦ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ11/2  ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ EUPCاﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 
  .ﺑﻮد ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ 43/8 در ﺣﺪود 78/7/92ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ  EUPC
  
   وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ-3-2
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در .  وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ و ﺧﻨﺠﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ2 و ﺷﻜﻞ 1ﺟﺪول 
 331/4در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ68/7/61 ﺗﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ 611 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 6831ﺳﺎل 
  . ﺗﻦ ﺑﻮد71/4ن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وز( 3 و ﺷﻜﻞ 1ﺟﺪول )ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 78/8/21 در ﺗﺎرﻳﺦ 7831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي و ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
  . ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ454/1 و 131/4 ، 223/6
(  ﺗﻦ792/5) و ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ( ﻦ ﺗ381/2)  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ 88/7/72 در ﺗﺎرﻳﺦ 8831در ﺳﺎل 
  (3 و 2 و ﺷﻜﻞ 1ﺟﺪول )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
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  ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ( ﺗﻦ)و وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ )EUPC ﻣﻴﺰان -1ﺟﺪول
  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) و اﻧﻮاع آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن 
  ﺗﺎرﻳﺦ
 EUPC
  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺳﻔﻴﺪ
 ﻣﻴﮕﻮ EUPC
  ﺧﻨﺠﺮي
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺧﻨﺠﺮي
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ   ﻴﮕﻮ ﻛﻞ ﻣEUPC
  ﻣﻴﮕﻮ
  91/6  1/1  2/3  0/31  71/2  1  68/6/72
  331/4  8/1  71/4  1  611  7/1  68/7/61
  13/7  1/7  7/5  0/4  42/2  1/3  68/8/6
  99/7  4/5  92/7  1/3  07  3/2  78/7/51
  289/4  44/2  371/9  9/4  808/5  43/8  78/7/92
  454/1  02/4  131/4  5/8  223/6  41/6  78/8/21
  8/9  0/54  4/9  0/42  4  0/12  78/9/42
  58  1/8  37/6  1/6  11/4  0/2  78/01/42
  3/7  0/71  1/6  0/70  2/1  0/1  88/7/41
  792/5  11/2  411/3  4/3  381/2  6/9  88/7/72
  78/5  4/1  81/1  1/1  86  3  88/8/31
  131  8  67/5  1/9  471/2  6  88/8/02
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  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻪ ﻟﻴﻔ) ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ EUPC ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و – 2ﺷﻜﻞ 
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  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ EUPC ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و – 3ﺷﻜﻞ 
  
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ-3-3
  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ4 و ﺷﻜﻞ 2ﺟﺪول 
 01 و 9/6 ، 01/4 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 68/8/6 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻨﺲ ﻣﺎده، ﻧﺮ و ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﺗﺎرﻳﺦ 6831در ﺳﺎل 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 78/9/42 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻨﺲ ﻣﺎده، ﻧﺮ و ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﺗﺎرﻳﺦ 7831در ﺳﺎل . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد
  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ11/5 و 01/7 ، 11/8
ﻨﺲ در  از ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻨﺲ ﻣﺎده، ﻧﺮ و ﻫﺮ دو ﺟ8831در ﺳﺎل 
  (4 ﺷﻜﻞ – 2ﺟﺪول . ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد11/7 و 11/3 ، 21/1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 88/8/31ﺗﺎرﻳﺦ 
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   ﻣﺎده، ﻧﺮ و ﻫﺮ دو  ﺟﻨﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ )mc( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ -2ﺟﺪول 
  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ )و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن 
  ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ
  ﺗﺎرﻳﺦ
  ﻣﺎده
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  ±
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻧﺮ
  ±
ﺮ دو ﻫ
  ﺟﻨﺲ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﻣﺎده  ±
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  ±
  ﻧﺮ
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  ±
ﻫﺮدو 
  ﺟﻨﺲ
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  ±
  0/6  8/7  0/6  7/1  0/7  8/9  0/7  9/6  0/8  9/3  1/1  9/8  68/6/72
  0/8  8/9  0/7  7/5  0/9  9/1  0/5  9/9  0/8  9/4  1/2  01/2  68/7/61
  0/7  8/4  0/7  7/5  0/7  8/7  1/1  01  0/9  9/6  1  01/4  68/8/6
  0/9  8/3  1  7/6  0/8  8/5  0/9  9/58  1/1  9/5  1/1  9/9  78/7/51
  1/1  8/2  0/9  7/5  1  8/4  1  01/2  1/2  9/7  0/9  01/6  78/7/92
  1  8/5  0/7  7/9  0/9  8/9  0/9  01/1  1/2  9/7  1/2  01/7  78/8/21
  0/9  9/1  0/8  8/4  1/1  9/7  1/2  11/5  1/4  01/7  1/2  11/8  78/9/42
  1/1  9/5  0/8  8/8  0/9  01/2  1/3  01/9  1/3  01/3  0/9  11/7  78/01/42
  0/8  9/2  1  8  1  9/3  0/9  01  0/9  9/6  1/3  01/3  88/7/41
  0/8  8/3  0/8  7/7  0/7  8/5  0/9  9/8  0/8  9/6  0/9  9/9  88/7/72
  0/8  9/8  0/9  9/5  0/8  01/1  1/1  11/7  0/8  11/3  1/1  21/1  88/8/31
  0/7  8/9  0/7  8/3  0/5  9/6  0/9  11  0/9  01/2  1  11/6  88/8/02
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ﺷﻜﻞ
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ﺷﻜﻞ
 
( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ – 5
  
  
   ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ-3-4
آن در ﺗﺎرﻳﺦ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 1/6: 1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 68/6/72 در ﺗﺎرﻳﺦ 6831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
  ( .6 و ﺷﻜﻞ 3ﺟﺪول ) دﻳﺪه ﺷﺪ 1/2 : 1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 68/8/6
 و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎرﻳﺦ 1/8 : 1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 78/9/42 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ 7831در ﺳﺎل 
  ( .6 و ﺷﻜﻞ 3ﺟﺪول )  دﻳﺪه ﺷﺪ 0/6 : 1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 78/8/21
 : 1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 88/7/41ﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ  از ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ8831در ﺳﺎل 
  (.6 و ﺷﻜﻞ 3ﺟﺪول )  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/5
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﻴﮕﻮ X2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ1 : 1ي را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار( ﺑﻮﺳﻴﻒ-ﻟﻴﻔﻪ)ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ 
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻨﺠﺮي  88/ 8/02ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ 
  .ﻣﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻨﺠﺮي ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 اﺳﺖ   ﺑﻮده8/8 : 1  و 2/9: 1 ، 8 : 1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 88 و 78 ، 68ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.7  و ﺷﻜﻞ 3ﺟﺪول ) 
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  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ )ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ( ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ -3ﺟﺪول 
 ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي
 ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 2X ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 2X
 
 ﺗﺎرﻳﺦ
  68/6/72  291  813 1/6: 1  13/1  9 37 8: 1 05
  68/7/61  602  692 1/4 :1  61/1 02 711 5/8: 1  86/7
  68/8/6  982 043 1/2: 1  4/1 93 421 3/2: 1  44/3
  78/7/51  442  043 1/1: 1  51/8 711 613 2/7: 1  19/5
  78/7/92  631  191 1/4: 1  9/3 35 551 2/9: 1  05
  78/8/21  211  86 0/6: 1  01/8 45 57 1/4: 1 3/4
  78/9/42  32  34 1/8: 1  6/1 47 69 1/3: 1  2/8
  78/01/42  27  74 0/7: 1  5/3 032 432 1: 1  0
  88/7/41 551  622 1/5: 1  31/2 93 343 8/8: 1  142/9
  88/7/72  732  532 1:1  0 761 642 1/5: 1 51/1
  88/8/31  59  101 1/1: 1  0/2 04 15 1/3: 1  1/3
  88/8/02  46  09 1/4: 1  4/4 58 56 0/8: 1  2/7
  . ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/50ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ   X 2 ≥ 3/58اﮔﺮ
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  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ – 6 ﺷﻜﻞ
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  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ – 7 ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري-3-5
ﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎروري در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ8ﺷﻜﻞ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 88 و 78 ، 68در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.8ﺷﻜﻞ )ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎرور ﻧﺒﻮدﻧﺪ 
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   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎروري– 8ﺷﻜﻞ 
  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ )ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ  در ﻣﺎ
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   ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ-3-6
 07 درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ از 68 دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻫﻤﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺳﺎل 4ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  . درﺻﺪ ﺑﻮد78/1  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 68/7/61در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﮔﺸﺖ ﻣﻮرﺧﻪ . درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ 78/7/92 درﺻﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ 18/6ﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑ78در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺳﺎل 
  . درﺻﺪ ﺑﻮد11 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 78/01/42
درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ .  درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ67 و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 88/8/02 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺸﺖ ﻣﻮرﺧﻪ 88در ﺳﺎل 
  .ه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻤﺪ05ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﺸﺘﻬﺎ از 
  
   ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن و درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ)gk( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ-4ﺟﺪول 
  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ   ﺗﺎرﻳﺦ
  ﺳﻔﻴﺪ
درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺧﻨﺠﺮي
درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺧﻨﺠﺮي
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن
 ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ درﺻﺪ
  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن
  1/5  106/30  9/30  51  1/30  58  8  68/6/72
  4/1  9911/26  84/26  21/9  6/72  78/1  24/53  68/7/61
  1  8961/5  71  52/6  4/53  47/4  21/56  68/8/6
  3/8  0711/2  44/7  92/3  31/1  07/7  13/06  78/7/51
  52  6911  992  81/4  55/50  18/6  342/59  78/7/92
  22/2  572/2  16/2  82/3  71/3  17/7  34/9  78/8/21
  2/3  08/13  1/18  25/5  0/059  74/5  0/068  78/9/42
  71/7  16/5  01/9  98  9/7  11  1/002  78/01/42
  0/3  854  1/3  24/3  0/055  75/7  0/057  88/7/41
  81/5  424/5  87/5  83/8  03/54  16/2  84/50  88/7/72
  9/3  8382/53  462  72/3  27  27/7  291  88/8/31
  71/4  7951/9  872  42  76  67  112  88/8/02
  
  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ درﺻﺪ -3-7
ﻋﻤﺪه ي ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال در اﻳﻦ .  ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ4ﺟﺪول 
ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد و درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در اﻛﺜﺮ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و در ﻫﻴﭽﻴﻚ از 
  . درﺻﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ52ﮔﺸﺖ ﻫﺎ از 
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  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 78در ﺳﺎل .  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 68/7/61 درﺻﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ 4/1 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 68ر ﺳﺎل د
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ 88/7/72 ﮔﺸﺖ ﻣﻮرﺧﻪ 88در ﺳﺎل .  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ52 و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 78/7/92درﺻﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  . درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ81/5ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﻞ را ﺑﺎ 
 0/3  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 88 درﺻﺪ و در ﺳﺎل 2/3 در ﺣﺪود 78 درﺻﺪ، در ﺳﺎل 1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  68 در ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ
  .درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
   آزادي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ-3-8
را (  ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) ﺗﺎرﻳﺦ آزادي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ 5ﺟﺪول 
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻓﺮوﻧﺪ 672ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل .  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻋﻼم ﺷﺪ68/01/3 ﻟﻐﺎﻳﺖ 68/8/31 در ﺗﺎرﻳﺦ 6831در ﺳﺎل 
از اﻳﻦ . ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ(  ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ 016 ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود 603ﻗﺎﻳﻖ و 
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ9و ( ﺳﺮ ﺗﻴﺰ) ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي 951 ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ، 244ﻣﻘﺪار 
 ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 013 ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻳﻖ و 318ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت .  روز آزاد ﺑﻮد35 ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت 7831ر ﺳﺎل د
 ﺗﻦ ، 6221از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ .  ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ6051ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪود 
  . ﺗﻦ ﺑﻮد32 ﺗﻦ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي 752( ﺳﺮ ﺗﻴﺰ)ﺧﻨﺠﺮي 
 روزه ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ 25در اﻳﻦ ﻣﺪت .  اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد88/9/62 ﻟﻐﺎﻳﺖ 88/8/5ﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺗﺎرﻳﺦ  آزادي ﺻ8831در ﺳﺎل 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ، 886 ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ 639/5ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ .  ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻮد913 ﻓﺮوﻧﺪ و ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي 555ﻓﻌﺎل 
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ13/5و ( ﺳﺮ ﺗﻴﺰ) ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي 712
  
  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ )در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ( ﺗﻦ) آزادي، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﺎرﻳﺦ-5ﺟﺪول 
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ و ﻟﻨﺞ 
  ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﺞ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺞ ﻫﺎ
  ﻓﻌﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ 
  ﻓﻌﺎل
ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺦ آزادي  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
  6831  68/8/31  68/01/3  672  603  472  633  016
  7831  78/8/2  78/9/32  318  013  1401  564  6051
  8831  88/8/5  88/9/62  555  913  825  804/5  639/5
12  .../ ري ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا                                                                           
   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
 از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺘﻨﻮع از ده ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ در آب  eadieanePﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
 و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﻪ   ( 9002 ,.la te aM)  ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ0005ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻫﻢ آب ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ زﻳﺮ 
اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ . 7991 ,yelsneK & etnefraF()ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻣﻴﮕﻮي (. 8002 ,OAF) ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1/3ارزش اﻗﺘﺼﺎدي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺶ از 
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻛﻠﻴﻪ آب ﻫﺎي . ﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎsiniffa.Mﺳﻔﻴﺪ
و ﺧﻮرﻳﺎت (  ﺳﺮﻳﻤﻪ-ﺑﺤﺮﻛﺎن)ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ، ﺻﻴﺪﮔﺎه( ﺑﻮﺳﻴﻒ-ﻟﻴﻔﻪ)اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻋﻢ از ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ 
. ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و زﻣﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آن در ﺻﻴﺪ ﮔﺎه. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻟﻨﺞ ) ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮarefilyts.Pاﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻴﻼت در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ . در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ( و ﻗﺎﻳﻖ
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻛﻮﻳﺖ . ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا در ﻣﻮرد اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ 
و ( )6891,rakeluraP&yttknahtuhcA ( 4891 ,arehaT & izimriT) ، ﻫﻨﺪ( 8891 ,irisahbiV) ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ( 7891,swehtaM)
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 6891 ,ubaB) ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ 88 اﻟﻲ 08در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن) ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك EUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
(. 6ﺟﺪول ) در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در آﺑﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻛﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده )78 و 68ﺟﺰ ﺳﺎل 
 اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه آﺑﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ 5831ﺑﺮرﺳﻲ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
  (.6ﺟﺪول ) ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻴﺶ از آﺑﺎن ﻣﺎه اﺳﺖ 78  و 68اﻣﺎ در ﺳﺎل . ﺑﻴﺶ از ﻣﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 و در 32/6 و 51 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 7831 و 0831 ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺎه و آﺑﺎن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻬﺮ 38  در ﺳﺎل EUPCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ02 و 62آﺑﺎن ﻣﺎه 
  . ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻋﻼم ﻧﮕﺮدﻳﺪ38 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺳﺎل 2/5 و 0/5ﻣﺎه 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 11/1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 58 و 48 در ﺳﺎل 88 اﻟﻲ 08ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.6ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 01/3ﻴﺰان  ﺑﻪ ﻣ58اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺳﺎل . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
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  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ  ( ﺗﻦ) ، وزن ﺗﻮده زﻧﺪه EUPC)h/gk( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ – 6ﺟﺪول 
  ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ  )  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ08-88ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( mc)
  ﻣﺎه  ﺳﺎل
 ﻛﻞ EUPCﻣﻴﺰان 
  ﻣﻴﮕﻮ
وزن ﺗﻮده زﻧﺪه 
  ﻣﻴﮕﻮ
وزن ﺗﻮده زﻧﺪه 
  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ
  (ﻜﻴﻚ ﺳﺎلﺗﻔ
  01/9  ﻣﺎده  871  033  51  ﻣﻬﺮ
  08
  9/8  ﻧﺮ  262  514  62  آﺑﺎن
  01/5  ﻣﺎده  471  362  8/1  ﻣﻬﺮ
  18
  9/7  ﻧﺮ  681  872  71/7  آﺑﺎن
  01/5  ﻣﺎده  501  763  41/1  ﻣﻬﺮ
  28
  9/6  ﻧﺮ  402  014  91/2  آﺑﺎن
  01/5  ﻣﺎده  9/1  9/7  0/5  ﻣﻬﺮ
  38
  9/9  ﻧﺮ  25/5  25/9  2/5  آﺑﺎن
  11/1  ﻣﺎده  311/5  741/8  6/3  ﻣﻬﺮ
  48
  01/1  ﻧﺮ  141/5  691/2  8/5  آﺑﺎن
  11/1  ﻣﺎده  8/1  61/2  0/88  ﻣﻬﺮ
  58
  01/3  ﻧﺮ  65/8  101/1  5/2  آﺑﺎن
  01/1  ﻣﺎده  611  331/4  8/1  ﻣﻬﺮ
  68
  9/4  ﻧﺮ  42/2  13/7  1/7  آﺑﺎن
  01/9  ﻣﺎده  934/2  145  32/6  ﻣﻬﺮ
  78
  01  ﻧﺮ  223/6  454/1  02  آﺑﺎن
  11  ﻣﺎده  29/7  051/6  5/7  ﻣﻬﺮ
  88
  01/2  ﻧﺮ  121/1  901/3  6/1  آﺑﺎن
  
 ﺑﻮﺳﻴﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ - در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪEUPCﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺼﺎري و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﭘﺲ از . اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 48-58آﺑﺎن ﻣﺎه )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آزادي ﺻﻴﺪ
ان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس دارد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻼش ﺷﻨﺎورﻫﺎ و آزادي ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﮔﺸﺖ آذرﻣﺎه اﻳﻦ ﻣﻴﺰ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮداري از ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ
 رﺳﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ داده ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن
. آزادي ﺻﻴﺪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارد
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان (  ﺑﻮﺳﻴﻒ-ﻟﻴﻔﻪ) در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن88 ﺗﺎ 68 از ﺳﺎل EUPCﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان 
 ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ EUPCﻣﻴﺰان  78 در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ وﻟﻲ در آذر ﻣﺎه EUPC
  .دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻼش ﺷﻨﺎورﻫﺎ و آزادي ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ
32  .../ ري ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا                                                                           
 &retsaF)ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر )ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ( EUPC)اﺣﺪ ﺗﻼشاز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در و(. 0102,tecniV
ﺳﻮد ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ)و ﻧﺰول ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ( ﻋﻤﺪه ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﺮادي در ﮔﺰارش ﺳﺎل (. 8002 ,telliG)دﻫﻲ و ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ
در زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ) را در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي اوج ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎEUPC ﺑﻮدن  دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ8831
  (. ﻗﻤﺮي ﺑﻮد7241 رﺟﺐ 61روز ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎه در روزﻫﺎي ﻗﻤﺮي ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ( ﺻﻴﺪ
 ﻣﻌﻤﻮﻻ ًEUPC (.3991 ,.la te kcehcaloP) ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ داده اي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺖEUPCﻫﺎي   داده
 ﺗﺄﺛﻴﺮ EUPCﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي . ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
، رﻓﺘﺎر (ﺳﻮﻧﺎر)، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻴﺎدي(ﺗﺮال، ﻻﻧﮓ ﻻﻳﻦ)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، روش ﺻﻴﺪ. ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
از اﻳﻦ ( ﻣﺜﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ)ﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴ(آزﻣﺎﻳﺸﺎت و آزﻣﻮن ﻫﺎ)ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان
 ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺣﺬف اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ در EUPCﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ
  (.4002 ,tnuP & rednuaM )ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ EUPC ﻣﻴﺰان 78 آﺑﺎن 21 ﻣﻬﺮ و 92 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، در ﮔﺸﺖ 
ﺻﻔﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ43/7  در ﺣﺪود 78/7/92 در ﮔﺸﺖ EUPCﻣﻴﺰان 
 را EUPC در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي در ﻣﻴﺰان 1831
آن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ در واﻗﻊ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ اوج 
ﻧﻴﺰ ( واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ) و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮ0831در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ
  .  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖEUPCاوج ﻣﻴﺰان 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ) در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن88 و 78، 68 ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي EUPCان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ .  و ﺗﻮده زﻧﺪه وﺟﻮد داردEUPC ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ 88 و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 78ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي آذر و دي 
 در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﮔﺬرﮔﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر 
  . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 42
 در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان EUPC در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 3831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺼﺎري و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﻗﻊ ﺷﺪه در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋ7/5
  .دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن وزن ﺗﻮده 78/7/92 ﺗﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ 808/5 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 7831ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ( AUPC) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢEUPCاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ .  ﺗﻦ ﺑﻮد289زﻧﺪه ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺪود 
 را در EUPCآن وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
 ﻧﻮﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ 78 در ﺳﺎل EUPCاﻓﺰاﻳﺶ .  دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ78ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
 EUPC ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 6051داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺸﺘﻬﺎي آزادي ﺻﻴﺪ در . ﺖدر ﮔﺸﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳ
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﮔﺸﺘﻬﺎي اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ . ﺗﻮده زﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻴﻦ 8831ﮔﺰارش ﻣﺮادي در ﺳﺎل . زاﻧﻪ و ﻣﺪاوم ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺸﺘﻬﺎي رو
ﺳﺎﺣﻞ آوري و ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه 
ن  ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در وز38اﻧﺼﺎري در ﮔﺰارش ﺳﺎل . ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آوري ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺑﻂ دارد
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ از آزادي ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن 
  . ﻣﺘﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ01ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ زﻳﺮ 
، ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺜﻞ 1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل irtsiM   
  .س ﺑﻮدن ﻏﺬا و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ و رﺳﻮﺑﺎت داﻧﺴﺖﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎرﮔﺮي، ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮ
 ﺑﻮﺳﻴﻒ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ -ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ
ﺳﻂ  در اوا8831 در آذر ﻣﺎه و در ﺳﺎل 7831 در آﺑﺎن ﻣﺎه، در ﺳﺎل 68ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ( ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه. آﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎرور ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ
52  .../ ري ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا                                                                           
 و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن در آن در آﺑﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻧﻮزادي در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ
  .ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﻓﺼﻞ آزادي) ﻣﺎه
ﺑﺮ روي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﺎ ( 1831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻔﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
و ﺟﻨﺲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺎراﭘﺎس ﻫﺮ د
 و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد tnemtiurceRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ و از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪ در واﻗﻊ زﻣﺎن 
  .اﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺟﻮان ﻛﻪ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎدرﻳﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ 08 ﺑﻮﺳﻴﻒ در دي ﻣﺎه -در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ( 3831)در ﮔﺰارش اﻧﺼﺎري و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 21/8و 11/5، 31/4ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده، ﻧﺮ و ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺻﻌﻮدي آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻣﺠﺪداً روﻧﺪ18ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻣﻬﺮ 
  . ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ18 ﺗﺎ ﺧﺮداد 08ورود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎرور ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ 
ه ﺗﺨﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آب ﻫﺎي اﻳﺮان و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪ
ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل (. 6731ﻗﺎﺳﻤﻲ، )رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در درﻳﺎ در ﻫﺮ دو ( ﻣﺮداد-ﺧﺮداد) ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن7731
 اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي 3731ي در ﺳﺎل ﻣﺤﻤﺪ. اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﺤﺮﻛﺎن
  . ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮد
، (دي) در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ را از ژاﻧﻮﻳﻪ nodnaB در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ 8891 در ﺳﺎل irisahbiV
  .ﺑﻴﺎن ﻛﺮد( ﻣﻬﺮ)و اﻛﺘﺒﺮ( اﺳﻔﻨﺪ)ﻣﺎرس
 ﻃﻮل در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﭼﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)9891( arehaT & izimriT
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ( اﺳﻔﻨﺪ)و ﻣﺎرس( ﺑﻬﻤﻦ)ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و از ﻓﻮرﻳﻪ( دي)ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ژاﻧﻮﻳﻪ
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)رﺳﻴﺪه و در ﻣﺎه ﻣﻪ ( ﻓﺮوردﻳﻦ)در آورﻳﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ( 1831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻔﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
در ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ . ﺧﺮداد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 62
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي ﻣﺎده و ﻧﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن (. 2831دﻳﻬﻢ، ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ79/8 و 211/5 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0831
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﻣﺎ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اوج ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ زﻳﺮا 
  (.1891,eseReL &aicraG)اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮ دارد
  
   ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ-4-1
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ (  ﺑﻮﺳﻴﻒ-ﻟﻴﻔﻪ)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ
ﺑﻪ ﺟﺰ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ .   ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮد78ﻓﻘﻂ در آﺑﺎن و دﻳﻤﺎه .  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد1:1ﻧﺴﺒﺖ 
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﻨﺠﺮي ﻣﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻨﺠﺮي ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ﺗﻌﺪاد  (88/8 /02ﮔﺸﺖ آﺧﺮ در 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭼﻮن ﻧﺮﻫﺎ (. 1891 ,etseR eL & aicraG)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي در ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎﺳﺖ
ﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺑ( 6731)اﺳﻜﻨﺪري . ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  . ﺑﻴﺎن ﻛﺮد1/1:2 در ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ  را 8891 در ﺳﺎل irisahbiV
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي  در ﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ و در ﻛﻮﻳﺖ 35/4در ﻋﺮاق ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده 
  (.6891 ,swehtaM)ﺑﺎﺷﺪ   در ﺻﺪ ﻣﻲ05 در ﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻋﺮاق ﺣﺪود 04ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ( 82 LCmm)ﻛﻮﭼﻚ
 ﺑﻮﺳﻴﻒ و ﺑﺤﺮﻛﺎن در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ - در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﻟﻴﻔﻪ7731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل 1ر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ1ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ( 1831)ﺻﻔﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .  ﺑﻮده اﺳﺖ1/3ﺳﺎل از ﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻮده اﺳﺖ ﻧﺒﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑ1:1ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺗﻮﻻ)
ﺑﺎ  (. 3891 ,rreK & socorC)ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ . اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻨﺠﺮي ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻃﺮف آب ﻫﺎي زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده در ﻧﻮاﺣﻲ 
  (.1891 ,etseR eL & aicraG)ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
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 در ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺑﻠﻮغ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي 3002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل uhC
ﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ  از ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ، ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آﺷﻜﺎري در ﻣ sisne sueanepateM
ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎده ﻫﺎ داراي وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎي ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺰ ﺧﻮد 
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ( اﺳﻔﻨﺪ/ﺑﻬﻤﻦ)ﻣﺎرس/ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از ﻓﻮرﻳﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي و در ﺻﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎده ﻫﺎ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( آﺑﺎن)ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ 0831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮادي در ﺳﺎل 
ﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗ. ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎدل ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
  .اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و دوﺑﺎره در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
  
  آزادي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ -4-2
 آذر و در 32 آﺑﺎن ﺗﺎ 2 از 7831 دي، در ﺳﺎل 3 آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ 31 از 6831در ﺳﺎل (  ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ )در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . آزاد اﻋﻼم ﺷﺪ(  ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ ) آذر  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ 62  آﺑﺎن ﺗﺎ 5 از 8831ﺳﺎل 
از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ آزادي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺑﺘﺪاي آﺑﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ آن ﺧﺮوج زودﺗﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل 78ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در ﺳﺎل . اﺳﺖ
 در 88 ﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 3 ، ﺣﺪود 68 ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 78در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ( 88 و 68)دﻳﮕﺮ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺞ ﻫﺎﺑﻮده و  2/2اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﺎل در ﺣﺪود  ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 1/5ﺣﺪود 
ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺧﻮرﻳﺎت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﮕﻮ در 
  .، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ)ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺑﻮده 
، 38/5/22 ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي 58 و 48، 38ﭘﺲ از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ( 8831) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮادي 
آزادي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺤﺮﻛﺎن از ﺳﺎل .  ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ58/5/02  و 48/5/11
اي   در زﻣﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن آزاد ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﺮ18 و 08در ﺳﺎل ﻫﺎي .  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ0831
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 82 ﻣﺮداد ﺗﺎ 02 از ﺗﺎرﻳﺦ 0831در ﺳﺎل .  ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ01ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ آزاد اﻋﻼم 03 ﻣﺮداد ﺗﺎ 52 از ﺗﺎرﻳﺦ 1831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ آزاد ﺑﻮد و در ﺳﺎل 
  (.4831اﻧﺼﺎري )ﮔﺮدﻳﺪ 
 در آب ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮاق، 09 اﻟﻲ 9891 ﻣﻴﮕﻮ را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻓﺼﻞ آزادي ﺻﻴﺪiramiT-lA و  daas-lA
 ﮔﻮﻧﻪ 4ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮال ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ) ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه)درﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ignibbets .M , arefilyts sispoeaneparaP , siniffa suanepateM ,sutaclusimes sueaneP
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد و ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ، ﻣﻴﮕﻮ - 1
  .در ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺸﻮد
  .ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد( gniggaT) از روش ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري -2
ﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﻴﺮه و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ، ﭘﺮوژه   ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ي داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔ- 3
  .ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮا ﮔﺮدد
  .  ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدد- 4
  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روي ذﺧﻴﺮه، ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد– 5
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ)  ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ - 6
  .  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد- 7
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪون . اﺳﺖ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 01 ﮔﺸﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ذﺧﻴﺮه در آﺑﻬﺎي زﻳﺮ – 8
  . ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﻴﺮه در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ  و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﻴﻮه ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  . ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮا ﮔﺮدد– ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ – 9
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
.  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎنrebur sehtilotOﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫ6731. اﺳﻜﻨﺪري، غ - 1
  211: اﻫﻮاز. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﺗﺨﻤﻴﻦ زي ﺗﻮده زﻧﺪه و اﻋﻼم زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي . 7831. ﻗﺎﺳﻤﻲ. ، ش.ﻛﺎﺷﻲ. ، م. اﻧﺼﺎري، ﻫـ- 2
  . 23: ﺮانﺗﻬ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي . 3831. ﻋﻠﻮي. ، ع.ﻛﺎﺷﻲ. ، م.ﺷﺎﻟﺒﺎف. ، م.ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ.، ا. اﻧﺼﺎري، ﻫـ- 3
.3831. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  45:ﺗﻬﺮان. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 –ﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ  در ﻣﻨﻄarefilyts .Pﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي . 2831.  دﻳﻬﻢ، ج- 4
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Absteract: 
Study of shrimp stock was carried out from September 2007 to November 2009 in west of Khuzestan coastal 
waters. In this period, twelve cruises in Life- Buseif (western coastal area) were carried using shrimp trawl net. 
In Life- Buseif fishing area, the CPUE of total shrimp was the highest (44.2 kg/ h) in 21st October 2008. In this 
area, the highest biomass of total shrimps was in same time (982.4 t). This value was 808.5 t for M. affinis.  
Maximum mean length of males and females of M.affinis were observed in 4th November 2009 (12.1 & 11.3 cm 
respectively). Maximum and minimum sex ratio (f:m) of this species was 1.8:1 in 15th  November 2008 and 
0.6:1 in 3rd November 2008. Relative frequency of shrimp in total catch was observed in November (22.2%).  
According to the results of this study, shrimp catch season was opened in Life- Buseif from 4th Nov until 24th 
Dec 2007, from 24th Oct until 14th Dec 2008 and from 27th Oct until 17th Dec 2009. 
Keywords: shrimp, Khuzestan province, Persian Gulf, CPUE   
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